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PROGRAMACIÓ IMACIO I , f 
cultural 
Dansa 
T E A T R E M U N I C I P A L X E S C F O R T E Z A 
Dies 1 a 3, a les 21.30 h. 
Dia 4, a les 20.00 h 
Poetes 
Companyia 
Mariaantònia Oliver 
Dimecres 7 a l e s 21.00 h 
Un hivern a Mallorca 
Escola de Música i Dansa de Mallorca 
T E A T R E M U N I C I P A L . PASSEIG M A L L O R C A 
Dies 22 i 23, a les 19.00 h i dies 24 i 25, a les 12.00 h 
Souvenirs. 
Música i dansa per als més petits 
Companyia de dansa Assaji 
Teatre 
T E A T R E M U N I C I P A L . PASSEIG M A L L O R C A 
Dimecres 3 a l e s 19.00 h 
He vist Mobi Dick 
Companyia Rafel Oliver 
Dies 15 a 18 de desembre, a les 21.00 h 
La sorpresa del roscón, 
de Elvira Lindo - Assun Planas 
Dies 29 i 30, a les 22.00 h 
Vigília - TentoL.Teatre 
DESEMBRE 2005 
C i n e m a 
T E A T R E M U N I C I P A L X E S C F O R T E Z A 
Divendres 9 i dissabte 10 
5è Festival de Curtmetratges de 
les Illes Balears 
Música 
T E A T R E M U N I C I P A L X E S C F O R T E Z A 
V i ü Q Í l i d 
T E A T R E M U N I C I P A L X E S C F O R T E Z A 
Diumenge 18, a les 12.00 h 
Madò Pereta i Cucorba 
Dijous 29 i divendres 30 
Tarzan, el musical 
Diumenge 11, a les 21.00 h 
The Posies 
Dissabte 17, a les 21.30 h 
Paul Collins 
Dimarts 20, a les 21.30 h 
Música senegalesa de Nadal 
Banasanou Natal 
P L A Ç A DE C O R T 
Dimarts 12, a l e s 20.00 h 
Concert de Santa LLúsia 
Banda Municipal de Palma 
CONSERVATORI DE MÚSICA DE LES ILLES BALEARS 
Dissabte 17, a tes 19.00 h 
Concert especial 400 anys del 
Quijote 
Banda Municipal de Palma 
INFORMACIÓ: 971 720 135 
vmw.a-palma.es 
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La direcció del FanTeatre 
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l'opinió dels seus 
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necessàriament amb ella. 
T E A T R E 
P R I N C I P A L 
P 
\ < / o m era previsible, davant la proximitat de les vacances 
nadalenques, s'ha incrementat l'oferta teatral i de dansa adreçada al 
públic infantil. Una programació tan rica com diversa, que està 
concebuda per ser gaudida per tota la família en dates tan 
assenyalades. "Tarzàn, el musical" 1 Ó , "El castell d'iràs i no 
tornaràs" 14 o "Contes del cel" 8 són alguns exemples d'aquesta 
divertida oferta per a tots els públics. D'altra banda, FanTeatre vol 
presentar-vos un dels actors joves amb més futur de les Illes, Rodo 
Gener 20 , que en l'actualitat és un dels intèrprets més sol·licitats del 
sector. També us recordam que aquest més se celebra la segona edició 
de la Fira de Llevant a Manacor 26 i us convidam a un assaig de 
"Vigília" 24 , la que serà la primera obra de la nova companyia 
Téntol Teatre. 
PROGRAMACIÓ TEATRAL DESEMBRE 2005 - MALLORCA 
• Auditorium d'AlCÚdia - Plaça de la Porta de Mallorca, 3 - Tel. 971 897 185 - www.alcudia.net 
Tant tens, tant vals 
Urubú (Mat ina l ) 
\/l Souvenir 
jLU C ia , d e D a n s a Assaji 
3 Despullant aKurt Weill 1 Car les Pujols JL«w 
• Sa Congregació (Sa Pobla) - Rosari, 25 - Tei. 971 54 4i 11 
O l i L'enemic del poble 11 Teatre d e Q u è 
• Teatre de Lloseta - pou nou, i - Tei 9 7 1 5 1 4 452 
- 7 - .11 Rotssos 11 Asteroide 9900 El flautista de Hamelín 
L- L· al 11 Miquel S u a u L·JZlL·j A u Ments AJJ C a f a c r a c Teatre 
• Teatre de Manacor - 971 554 549 
<Í lailO Fira de Llevant (consultau quadre a n n e x ) 1 j . l ' l l v l a t a r al presidente jZ Iglú Lu 1 JL/Joan Pera 1 P a c o M o r ó n . ¿¿J F T e c ea t re d e M a n a c o r 
L'Odissea / } 7 Contes de n'Andersen ' IQ Un conte de Nadal / } Q Eh enamorats 
¿33 F Teatre d e M a n a c o r ¿¿1 Contarel les AJJ F I F Teatre d e M a n a c o r ¿¿1 Contarel les Batall Teatre 
AuditÒrilim de Sa Màniga - Informació 971 587 371 - www.samaniga.com 
¿4/ T a u Teatre 
AUDITORIUM 
SA MÀNIGA 3 Alícia Ballet J o v e Mal lorca \{\L'ombra 
1U Toni Alba 
2s\ El flautista de Hamelín 
^Aj C a f a c r a c Teatre 
• Teatre de Capdepera - informació 971 819 201 
2 Asteroide 9900 A u Ments 29 Rasss OA Mar iantòniaol iver 
• Teatre de Vilafranca - Reserves 971 832 072 - Info 616 066 739 - www.vilafrancaterrabona.com 
l í E b } La segona mort A Història(es) \(L ,1Q Las alegres casadas de Winsdor 
«JH L \ J o a n Car les Bellviure lUal 10 TAV Teatre 
fL El castell d'iràs i no tornaràs 
AÍJ C i a . Es Ferreret 
• Teatre Escènic de Campos - Tei. 971 1 6 00 48 
\^\\. 1 Historiares) 
'„_JJJj J J o a n Car les Bellviure 
• Teatre d'Artà - ciutat s/n - re i . 971 829 700 
ADfHk \C\Despitllant a Kuii Weill 'jC ,j)Tarzan, el musical jQeI flautista de Hamelín 
T ^ i T « r 1VJ Car les Pujols LtJ al LI T. A r t à i Rafel Brunet U/ C a t a c r a c Teatre 
• Teatre de Petra - - Tei. 971 
Benvinguts! aA El castell d'iràs i no tomaràs y l XXVè aniversari 
' ï ' i l " U 1 O e s p e c t a c l e d e b e n v i n g u d a l r r C i a . Es Ferreret 17 ( G r u p Puig d e B o n a n y 
EIVISSA 
' Can Ventosa (E iv issa) - Ignasi Wallis 26 - Informació 971 310 111 - canventosa@eivissa.org 
V3 / C a n V t e n t e a 2 .3 La llum lyj L ' increatTeatre Ü La revelación Leo Bassi 
PALMA 
AuditÒrium (Sala Magna) - Passeig Marítim 18 - Tel. 971 7 3 4 7 3 5 
V A / Wewillrockyou fiGorda 
lal i Q u e e n AéJ al vA/ Tamz in T o w n s e n d 
AuditÒllum ( S a l a Mozai t ) - Passeig Marítim 18 - Tel. 971 7 3 4 7 3 5 
^ini 13 i1Q-E/ viaje de Yusai-San Molt soroll per res 
Ual 10 C I A L iona Di M a r c » L j al JU Rafel Oliver P roducc ió 
Teatre Sans - ca'n sans 5 - re i . 971 727 266 
$ A N e s 6 a l l l ^ ita Dpera d e b u t x a c a 25al30ilal8 
Teatre del Mar - C. Capità Ramonell Boix 9 0 - Es Mallnar - Tel. 971 2 4 8 4 0 0 
Contes del cel 
J U l 1, i,U, / 1 O de gener XirriquiteulaTeatre 
Teatre Municipal de Palma - Passeig Mallorca 9 
- J A He vist Mobi Dick La sorpresa del roscón Vigília 
j í v J Rafel Oiwer Produccions OAssum Planas 
Animalari 
de gener Estudi Zero Teat re 
Teatre 
Teatre Municipal XeSC Foiteza - Plaça Prevere Miqoel maura,l - Tel 971 7 1 0 9 8 6 
e s c Forteza Poetes Madò Pereta i Cucorba 
r lalT C I A Mar ian tòn ia Oliver 10 
ALTRES 
Sala Calós - Ciutadella (Menorca) 
\.A Una de lladres i serenos 
Oït O r f e ó n M a h o n é s 
Son Servera (Mallorca) 
1(1 El castell d'iràs i no tornaràs 
jSJ C i a . Es Ferreret 
Tarzan, el musical 
L7\CaJ T. A r t à i Rafel Brunet 
• Sala Palmanova - Calvià (Mallorca) 
5 Diverso Alaria D a n z a 
II C i n A n \ C T C A T D C H i t 
De l'I al 10 de desembre (Teatre de Manacor) 
dijous 1 
divendres 21 
dissabte 3 nSM 
20.30 Artur i Merlí 
_ La X a r x a - Sa Xerxa 
21.00 L'Odissea 
P Teatre M. d e M a n a c o r 
rlíttlirt-e C\ í 9 0 0 PosicióXXX Uillldllo U S u s a h e e P e r f o r m a n c e 
21.00 Eh enamorats 
T a u Teatre 
. de M a n a c o r 
21.00 Aquí no paga ni Déu 
Batall Teatre 
19.00 Es Jai de ses rondalles 
Gui l lem Sansó 
r im arfoc 7 21.00 aBsuelta UlIIlCtlCÍ) / Abso lu t C i a 
dÍJ0US 8 Dr La fabulosa Rondalla d'en Martí laco ~ ; Burballa 
21.0: Gilda 
Teatre O b e r t 
diumenge 4 
i 
HiMiTrir \ 21.00 On posant Moliere? UIUUII3 J Sa M u r g a 
21.00 Tanta sort que no és Nadal 
Teatre Senzill 
HítranHtvac Q 21.00 El muntaphts Qui duu els calçons? 
Teatre d e s G u r u g ú 
19.00 Souvenirs 
Assaji 
21.00 Mula morta s.a. 
C i a . La Precària 
dissabte 10 
I V I U L I O U I \ U L I CRITICA 
E l productor teatral mallorquí Rafel Oliver sembla haver trobat una bona veta amb els 
seus espectacles realitzats arran de textos de 
William Shakespeare (autor que, evidentment, ja 
representa per ell mateix una important garantia, 
i a la vegada un desafiament). Primer amb Somni 
d'una nit d'estiu i després amb M í de Reis (o el 
que vulgueu...), tots dos muntatges dirigits pel 
menorquí Pitus Fernàndez, i ara amb aquest Molt 
soroll per res, a càrrec de l'alemany vinculat a 
Catalunya Konrad Zschiedrich. 
La línia d'aquest és diferent a la de Fernàndez; 
tal vegada en aquells dos espectacles precedents 
ens trobàvem un major protagonisme de la 
màgia, d'allò poètic i suggerent, però de totes 
maneres crec que queda constatada la capacitat 
de Zschiedrich per a construir un espectacle amb 
un ritme intens, amb una composició prou encer-
tada de les escenes i dels personatges i amb una 
acceptable potència còmica; aspecte aquest gens 
menyspreable, atès que aquesta peça forma part 
de la sèrie de les comèdies shakesperianes. 
D'altra banda, Molt soroll per res s'enfronta de 
manera inevitable, fins i tot inconscient, a la com-
paració amb la versió cinematogràfica d'aquesta 
mateixa obra realitzada el 1993 per Kenneth Bra-
nagh amb prou encert i amb un repartiment 
extraordinari. Aquesta nova posada en escena 
resulta sensiblement distinta, en els seus concep-
tes i en la seva estètica. 
En aquest sentit, tal vegada la seva coberta 
escènica, i molt particularment el vestuari, la 
presència del qual resulta molt marcada a la 
representació, pot constituir un punt de divergèn-
cia amb una part dels espectadors. Tot i així, 
aquest Molt soroll per res és un espectacle bàsica-
ment atractiu i amb facultats per entretenir el 
públic, sense deixar-se enfonsar per la densitat de 
les paraules shakesperianes i aprofitant amb prou 
encert aquelles situacions de caire més còmic que 
l'autor britànic planteja en la seva trama (gairebé 
vodevilesca). 
Com no podia ser d'una altra manera, els 
actors, i molt particularment les actrius, a 
aquesta posada en escena, suposen, possible-
ment, el major atractiu de Molt soroll per res. 
Caterina Alorda realitza tal vegada una de les 
seves millors interpretacions, amb unes Mònica 
Marcos i Maria Rotger també molt convin-
cents, mentre que entre els homes crec que és de 
justícia destacar Joan Carles Bestard o Rodo 
Gener, per exemple, dins un nivell genèric d'es-
forçada feina actoral. 
Francesc M. Rotger 
Direcció: Konrad Zschiedrich 
Autor: William Shakespeare 
Companyia: Rafel Oliver Produccions 
Intèrprets: Luca Bonadei, Salvador Oliva, Joan Carles 
Bestard, Caterina Alorda... 
El nostre Shakespearq 
Molt soroll per res, 
de Rafel Oliver Produccions, 
triomfa a Catalunya 
Ja se sap que Shakespeare és un autor 
universal. Un talent apàtrida, per molt 
britànic que fos el seu origen, que ha 
brindat moments de glòria a directors 
d'escena i a actors d'arreu del món. I 
alguns d'ells són noms propis mallor-
quins. El del productor Rafel Oliver, per 
exemple, i de tots els intèrprets (alguns 
d'ells catalans, tot s'ha de dir) de la nova 
versió de la immortal "Molt soroll per 
res", que impulsada des de Mallorca, i 
després de triomfar als escenaris de les 
quatre Illes Balears, ha rebut una esplèn-
dida acollida a terres catalanes. 
F ins ara el muntatge du fetes unes quaranta representacions, i el seu productor ja en té 
contractades fins a les seixanta, moltes d'elles a 
teatres de Catalunya, que han contractat l'obra 
després de l'èxit aconseguit durant deu dies al SAT 
(Sant Andreu Teatre) de Barcelona. En els pro-
pers mesos, el "Soroll" mallorquí, coproduït 
pel Teatre Principal de Palma i dirigit pel presti-
giós Konrad Zschiedrich, es podrà veure als esce-
naris del Prat de Llobregat, de Ripollet, de Vila-
franca del Penedès, Sitges i Valls. A part dels 
teatres de Samboi, Mollerusa i Andorra, pendents 
de confirmació. Un magnífic itinerari de bolos 
catalans, al qual s'han d'afegir els compromisos 
que encara ha de complir aquesta funció a les Illes. 
Entre d'altres, per cert, destaca la temporada de 
Nadal (del 25 al 30 de desembre) a la sala Mozart 
de l'Auditòrium de Palma. 
La Diputació de Barcelona ha inclòs Molt soroll 
per res al seu circuit català amb l'etiqueta d'obra 
"d'especial interès", la qual cosa suposa que la 
institució es fa 
càrrec del 2 5 % del 
catxè de les obres 
que contracta. 
Una obra més de 
Rafel Oliver Produc-
cions, la infantil He 
vist Moby Dick, que 
du camí d'arribar al cen-
tenar de representacions, 
també ha estat seleccio-
nada per la Diputació per incloure-la al seu cir-
cuit teatral. 
Actualment, Oliver està preparant una altra 
producció sobre els Entremeses de Cervantes, 
que té previst estrenar a finals del proper mes 
de febrer al teatre de Capdepera. 
A més a més, el productor també té enllestida 
la versió castellana de Molt soroll per res, que 
segurament s'estrenarà a Valladolid dins el pri-
mer trimestre de 2006. 
Ab Suelta 
Rasss 
Í a prestigiosa companyia de dansa contemporània 
Mariantònia Oliver està pre-
parant un espectacle destinat al 
públic infantil que rebrà l'ori-
ginal títol de RASSS. No menys 
original és que barrejats amb 
elements coreogràfic hi surten 
dibuixos animats del també 
molt conegut dibuixant de 
còmic Max. 
Com és habitual als especta-
cles de la veterana coreògrafa, 
l'obra juga amb elements oní-
rics i fantàstics, acompanyats 
per les subtileses del so i la 
il·luminació, que ens endinsen 
en un imaginari ple de mati-
sos en què el llenguatge del 
moviment, a través de la dansa 
contemporània, creen un espec-
tacle suggeridor i evocador. 
TEATRE DE 
CAPDEPERA 
D i a 29 d e d e s e m b r e 
TEATRE DEL MAR 
I b Suelta és el nou espec-tacle de dansa d :Absolut 
Cia, coproduït amb el Teatre 
dArtà, que es podrà veure prò-
ximament en el marc de la Fira 
de Llevant al Teatre de Mana-
cor. Un muntatge, segons els 
seus creadors expliquen, sobre 
"la lluentor externa i la misèria interna". És a dir, un tema tan actual 
i controvertit com és el culte a la imatge, la hipocresia social i la importàn-
cia extrema que avui s'atorga al què diran. 
Ab Suelta transita entre imatges de creació i dansa contemporània, cer-
cant l'evolució argumental a través d'una successió de seqüències cine-
matogràfiques i musicals que pretenen transportar l'espectador a una rea-
litat quotidiana. L'espectacle ha estat concebut i coreografiat per Mar-
ga Llobera, que a més a més és la seva protagonista. Miguel Ramon és 
el responsable del muntatge audiovisual. 
TEATRE DE MANACOR 
(F i ra d e L l e v a n t ) D i a 7 d e d e s e m b r e 
D i a 30 d e d e s e m b r e 
1 , 4 , 6 , 7 i 8 d e g e n e r 
j l Teatre del Mar afronta Nadal amb un espectacle que con-
Ivida els més petits a un imaginatiu i fantàstic viatge pel cel 
durant aquests dies de vacances nadalenques. 
Dos amics es troben i comencen a jugar a representar els perso-
natges dels contes que estan llegint, aquest és el punt de partida que 
la companyia Xirriquiteula Teatre ens proposa en el seu muntat-
ge. Un espectacle d'actors i manipuladors, titelles de grans dimen-
sions i cançons on els protagonistes són un núvol que no sap on 
anar a ploure, una lluna juganera i coqueta i un sol que ha deci-
dit fer festa i no sortir a il·luminar la terra. Original, enginyós i molt 
divertit. Un regal per a tota la família. 
Cómicos de barra 
la productora catalana El 
ITerrat, popular sobretot pel 
fenomen d'Andreu Buenafuente i 
altres productes televisius com ara 
Homo Zapping, ha duit a Mallor-
ca el seu espectacle Cómicos de 
barra, que durant dos mesos repre-
sentarà als escenaris de deu bars i 
cafès teatre de Palma els monòlegs 
de tres actors insulars. Unes funcions de 45 minuts de durada en les quals els tres intèrprets, 
tot i que en format individual, participaran en 
les intervencions dels seus companys, trencant 
d'aquesta manera la fórmula televisiva del monò-
leg i acostant-se més al concepte teatral d'aquest 
gènere. El tres artistes que, sota la direcció de 
Patxi Pérez, faran un total de 39 bolos a Pal-
ma seran: Lina Mira, Joan Far i Sílvia Pons. 
Tots els texts són en castellà i es distribueixen 
en dos blocs de tres monòlegs. Durant quinze 
dies es representaran tres peces, i els quinze 
següents, tres de diferents. Es a dir, sis diver-
tits monòlegs en total. El patrocinador d'aquest 
espectacle és Cervezas San Miguel. 
Els locals que albergaran els Cómicos de barra 
a Mallorca són: Mar Chica, Cultura Club, L'As-
saig, Aire Cafè Teatro, Garito, II Tempo, El Mos-
quito, As de dos, Carpe Diem i El infierno. 
La programació es pot consultar a 
www.sanmiguel.es. 
I om pot creure que la cèlebre escriptora femi-nista Virgínia Woolf i la seva literatura estan 
molt allunyades del mon de la dansa i especial-
ment si l'espectacle està destinat a un públic infan-
til. Ada Obrador i la seva companyia Assaji 
han aconseguit lligar allò aparentment llunyà i 
han creat l'obra Sou venir, basada en la famosa 
novel·la Les ones, escrita el 1931 i que és un 
referent clau en la literatura contemporània. 
Souvenirs és un espectacle adreçat a tots els 
públics però amb una especial incidència en els 
més petits, que podran gaudir, bressolats pel rit-
me de les ones i de les percussions de Kristinn 
Nicolai i del piano en directe, a càrrec de Xavier 
Prohens, de les històries protagonitzades per alguns 
dels més coneguts personatges de l'autora, Susa, 
Berna, Gina i Rhoda. 
Els ballarins seran Ada Obrador, Jacki Uribe 
i Paola Azana (guanyadora del Certamen Art jove 
05 en la modalitat de ballet clàssic danza) acom-
panyades de la música creada per Antoni Colo-
mar i Xavier Prohens. L'escenografia ha estat dis-
senyada per Mariano Salido. 
La natura i el món animal tindran un paper des-
tacat a l'obra com ja ve sent habitual en les core-
ografies d'Ada Obrador, com per exemple Flo-
reta i Titella i Niu de mel, els altres dos especta-
cles infantils que la coreògrafa creà en col·labo-
ració d'Helena Obrador 
TEATRE DE MANACOR 
(F i ra d e L l e v a n t ) D i a 10 d e d e s e m b r e 
AUDITÒRIUM DE ALCÚDIA 
D i a 16 d e d e s e m b r e 
La llum 
I icent Tur és un dels dramaturgs, directors i actors més reconeguts i actius de les Pitiüses. Al cap-
davant de la companyia Llncreat Teatre va presen-
tar fa uns mesos a la Fira de Manacor la comèdia de 
Dario Fo Parella oberta, i ara estrena La llum. Una 
obra publicada per la Universitat de les Illes Bale-
ars, que ha estat escrita i dirigida per ell mateix. Es 
tracta, segons la defineix el seu autor, d'un melodra-
ma amb dues gotes de tragèdia i quatre grams de 
teatre de l'absurd, protagonitzat per un venedor de 
parallamps, una mestressa de casa i un lladre de guant 
blanc, que conformen un poc convencional triangle 
amorós d'aquells de marit, esposa i amant. Una fun-
ció divertida, imprevisible i emotiva interpretada 
per Imma Puerto, Juanjo Torres i Alex García. 
Dies 2 i 3 d e d e s e m b r e 
10 
La sorpresa del roscón 
Hactriu mallorquina Assun Planas torna als escenaris de Palma de la mà de l'escripto-
ra i periodista Elvira Lindo, autora del divertit 
monòleg La sorpresa del roscón, escrit en clau tra-
gicòmica. 
Corina, la protagonista d'aquesta història, aban-
dona els hàbits després de quinze anys de missio-
nera a Guinea per tal de casar-se amb un camera de 
televisió i es deixa dur pel seu propi esperit altruis-
ta per acabar enamorada d'un indigent. Aquest és 
l'argument d'aquesta peça que, en versió reduïda, 
va formar part de l'obra Contes perversos d'hivern, 
estrenada fa poc més d'un any a Palma. Però la intèr-
pret ha recuperat el text íntegre, d'uns 45 minuts de 
durada i, dirigida per Rafel Lladó, l'ha presentat ja 
a diferents escenaris de la península, com són ara el 
Festival de Sitges, Andorra, l'Escola d'Estiu de l'Es-
corial o la Sala Trono de Tarragona, que pertany 
a la productora El Terrat. A més a més, La sor-
presa del roscón també va ser programada, ara fa 
dues edicions, a la Fira de Teatre de Manacor. 
Aquesta divertida funció reflexiona, en paraules 
d'Elvira Lindo, sobre quin és el moment en què 
comencem a equivocar-nos a la vida i com reaccio-
na la gent quan et converteixes en allò que no s'es-
pera de tu. Un tema que pot ser tan divertit com 
dramàtic, segons paraules de l'actriu, i que inevita-
blement provoca la complicitat del públic, ja que tot 
i el to humorístic és real com la vida mateixa. 
Assun Planas, que va treballar amb Els Joglars, 
va ser una de les protagonistes de L'amo de Son 
Quint, sèrie amb la qual s'inaugurà IB3 Televisió, 
i ha participat en nombroses produccions teatrals 
com Mozart & Salieri, Contes perversos d'hivern 
o Guanyar, perdre, empatar, per citarne, algunes 
de les derreres. 
TEATRE MUNICIPAL DE 
PALMA 
Dies 15 a l 18 d e d e s e m b r e 
RITA 
EL MAR.lt ATUPAT 
E S T U D I 
Z E R O 
T E A T R E 
RESERVES 971 72 71 
'n S a n ç , 5 • 0 7 0 0 1 Pa lma de Mailon 
« i 
" S A N O m i A " ' 
mmm 
ta fauna de les faules 
l i t : 
Història(es) 
I cas d'aquesta obra és ben estrany. Es trac-
Ita d'un dels muntatges més aclamats per 
la crítica i el públic de tots quants s'han fet a 
Mallorca en molts d'anys. Va ser seleccionat per 
a representar el teatre balear al Projecte Alco-
ver de fa dos anys i fou aplaudida unànimement 
per tot allà on es va programar. En canvi, la vida 
d'aquesta creació extraordinària de Joan Car-
les Bellviure, produïda per la Fundació Teatre 
Principal de Palma, ha tingut un recorregut limi-
tat tot i l'interès generalitzat que ha suscitat. 
Misteris de la distribució teatral insular, per dir-
ho de qualque manera. 
Però estem d'enhorabona, perquè gràcies a l'in-
terès del Teatre Escènic de Campos i el Teatre 
de Vilafranca, tenim l'oportunitat de veure recu-
La revelación 
I eo Bassi s'ha autodefinit moltes vegades com un bufó i un provocador. Dues característiques de la seva perso-
nalitat artística que no es cansa de reivindicar sempre que en 
té l'oportunitat, ja sigui al teatre, al cinema o a la televisió. Així 
que el seu nou espectacle garanteix una nova sessió de corro-
siva denúncia social i política, una generosa ració de loquaci-
tat sarcàstica, molta mala llet, algunes habilitats pròpies de 
l'home de circ que sempre ha estat i les dosis habituals d'ab-
surditat que sempre ens regala el còmic italià resident a Mallor-
ca. La revelación, segons explica l'artista, "és una lluita per sal-
var la intel·ligència". 
D i a 11 d e d e s e m b r e 
T E A T R E 
P R I N C I P A L 
perada aquesta fantàstica funció, que ens conta 
en to costumista, íntim, nostàlgic i divertit les 
"Història(es)" de les persones que hem estat, que 
hem conegut o que hem estimat. La gent del 
nostre poble. Real com la vida i emotiva com 
els records, és una obra que ningú no s'hauria 
de perdre, perquè suposa un retrobament amb 
sentiments i emocions que potser havíem oblidat, 
però que no desapareixen, i recuperar-los és un 
plaer que paga la pena regalar-se. 
Els intèrprets, sensacionals sense excepció, són: 
Caterina Alorda, Miquel A. Barceló, Margalida 
Grimalt, Lluqui Herrero i Salvador Oliva. 
TEATRE ESCÈNIC CAMPOS 
D i a 3 d e d e s e m b r e 
TEATRE DE VILAFRANCA 
D i a 4 d e d e s e m b r e 
Asteroide 9900 
(doctor iluminatus) T E A T R P R I N C I P A L 
J u Ments és una de les agrupacions teatrals més inte-ressants i particulars de les Illes. Una companyia incon-
formista que gaudeix del risc escènic i de l'experimentació 
amb el teatre visual, escapant de tot convencionalisme en les 
seves propostes. I "Asteroide 9900" és el darrer exemple d'a-
questa interessant tendència artística. Un muntatge que fusio-
na les noves tecnologies amb el teatre i la dansa per donar 
a conèixer des d'una perspectiva contemporània la figura universal de Ramon Llull. 
El místic i erudit mallorquí, autor de més de 265 obres, està considerat un creador avantguardis-
ta, els pensaments del qual el convertiren en el precursor de l'art de la combinatòria i de \a informà-
tica. Unes fites històriques i intel·lectuals que han inspirat Tomeu Gomila, director, coreògraf, guio-
nista i intèrpret de la funció, per fer aquest espectacle visual i sorprenent que és "Asteroide 9900". 
La resta del repartiment està integrat per Xim Vidal, Jordi Mas i Andrea Cruz. 
TEATRE DE LLOSETA 
D e l 13 a l 25 d e d e s e m b r e 
T E A T R E L L O S E T A DEL 13 A L 25 DE DESEMBRE DE 2005 
C A P D E P E R A EL DIA 2 - CAMPOS EL DIA 11 
El castell d'iràs i no tornaràs 
Í a Cia. Ferreret torna amb un nou espec-tacle. Una fantàstica adaptació de la ron-
dalla mallorquina El castell d'iràs i no tor-
naràs, amb direcció de Pep Lluís Gallardo i 
amb un repartiment molt engrescat i divertit: 
Alícia Caldentey, Jaume Febrer i Jaume Man-
resa. I és el mateix director qui ens comenta 
l'experiència. 
Ferreret, seguiu el vostre camí sense pres-
sa però sense pausa. 
Exacte, el nostre és un camí llarg, no tenim 
pressa. El teatre no pot estar fet amb presses. 
Vol estimació, detall, i això exigeix tran-
quil·litat i molta feina. 
Des de quan Ferreret? 
El 1998 vàrem presentar L'arbre, el meu 
amic, amb na Bel Alzamora, i el 2000 férem 
Anomé. Un espectacle molt recordat, que 
es representà a les Illes Balears i a fora (qua-
si 80 funcions). Ara hem fet la més màgica de 
les rondalles, El castell d'iràs i no tornaràs. 
Com la presentau, aquesta fantàstica ron-
dalla? 
Hem preparat una posada en escena total-
ment contemporània, amb projeccions audio-
visuals. Un espectacle d'aventures en què el 
text irradia màgia, un desplegament d'il·lusió. 
Es un muntatge que dura cinquanta minuts, 
dirigit a tots els públics a partir de 6 anys. 
T E A T R E 
P R I N C I P A L 
Parla'ns de com aconseguiu actualitzar la 
rondalla. 
Les rondalles són plenament vigents. Ho 
hem treballat sense qüestionar ni el missatge 
ni els valors universals que conté, només en 
canvia la forma. Mantenim el fons, contam la 
història i la feim reviure. Pel que fa a la for-
ma lingüística, l'objectiu és que la història arri-
bi al públic, fer-la entenedora eliminant arcais-
mes, però mantenint-ne d'altres per tal de con-
servar l'esperit d'una rondalla mallorquina. 
Un m o m e n t d e l 'assa ig d e 
la r o n d a l l a 
I els actors, què hi diuen? 
El més destacable de l'espectacle és la fei-
na dels actors, que s'han entregat i han gau-
dit de contar la rondalla i ben segur que aques-
ta il·lusió es reflecteix al muntatge. 
El Govern de les Illes Balears 
col·labora amb el teatre 
Govern de les Illes Balears 
Conse l le r ia d ' E d u c a c i ó i C u l t u r a 
Direcció General de Cultura 
Qui forma la resta de l'equip? 
En Pep Pérez ens ha fet el disseny de llums i 
na Cati Bauçà i Felip Blau s'han encarregat 
de l'escenografia i l'utillatge. La gent de Grà-
fic solutions i na Núria Artigas han preparat 
les projeccions audiovisuals, i na Margalida 
Munar n'ha fet el vestuari. I la Fundació Anto-
ni M. Alcover de Manacor ens ha preparat el 
material didàctic que es repartirà als especta-
dors infantils de la funció. 
Amb quins suports heu comptat? 
El suport del Consell de Mallorca i la Fun-
dació del Teatre Principal amb el seu pla de 
suport a la producció han estat bàsics. Tam-
bé hi ha col·laborat el Govern de les Illes Bale-
ars, el Cofuc, pel que fa a la projecció exterior, 
el Teatre de Vilafranca, etc. 
SON SERVERA 
D i a 10 d e d e s e m b r e 
TEATRE DE PETRA 
D i a 14 d e d e s e m b r e 
TEATRE DE VILAFRANCA 
Die 26 d e d e s e m b r e 
. tal vegada són als roïssos, 
a on hi ha el millor.. 
I lnterpretaeié: jaume xuia^l j t tíïrsccïc: miquei suau ^ÉÈimÀ 
T E A T R E L L O S E T A 
F U N C I O N S D I À R I E S 
A L E S 21 :30 H. 
w w w . t e a t r e l l o s e t a . c o m 
i n f o @ t e a t r e l l o s e t a . c o m 
I n f o r m a c i ó i r e s e r v e s 
T e l : 971 514 452 
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TCATMC l lOMTA 
T E A T R E 
questa producció del Teatre d'Artà, el depar-
tament de Joventut del Consell de Mallor-
ca i Rafel Brunet està concebuda per ser molt més 
que un espectacle. De fet, es vol utilitzar l'entre-
teniment i Pespectacularitat de la proposta amb 
una finalitat educativa que promogui i esperoni 
la reflexió sobre problemàtiques de caire social i 
ecològic, com són la importància de la natura, 
el desenvolupament sostenible, la no suprema-
cia d'unes cultures envers les altres o la globalit-
zació. 
TEATRE D'ARTÀ 
Dies 25 i 26 d e d e s e m b r e a les 18h 
i d i a 27 d e d e s e m b r e a les 20.30h 
TEATRE XESC FORTEZA 
Dies 29 i 30 d e d e s e m b r e a les 20h 
i d i a 1 d e g e n e r a les 20h 
TEATRE DE CAPDEPERA 
D i a 7 d e g e n e r a les 19h 
AUDITORI D'ALCÚDIA 
D i a 8 d e g e n e r a les 19h 
T. ESCÈNIC DE CAMPOS D i a 15 d e g e n e r a les 19h.
Tarzan, el musical 
Toma el rei de la selva. 
Els propers dies 25, 26 i 27 de desembre el 
teatre d'Artà presenta Tarzan, el musical , un 
espectacle adreçat a tots els públics en el qual 
gaudiran tant els infants c o m els adults o els 
joves . Un entreteniment de luxe amb més de 20 
actors, ballarins, músics i acròbates, titelles 
animades, projeccions i percussions africanes 
que, ben segur, serà una de les propostes més 
atractives de les festes nadalenques. 
A través de la figura del conegudíssim perso-
natge creat per E.R. Burroughs el 1929, i del qual 
s'han fet nombroses adaptacions cinematogràfi-
ques i de dibuixos animats, aquest musical ens 
transportarà a un món màgic combinant núme-
ros de circ (amb acrobàcies aèries sense cables 
de seguretat), cançons en directe on es barre-
gen, sobre una base musical enregistrada, músi-
ca ètnica africana i temes musicals ja coneguts 
amb d'altres creats especialment per aquest mun-
tatge. 
Aquest circ musical narra les peripècies de Tar-
zan, un humà que ha viscut a la selva verge de 
l'Àfrica central en companyia dels goril·les i de 
Jane, la filla de Henry, un explorador que vol 
construir una fàbrica al bell mig de la selva per 
tal d'implantar el desenvolupament econòmic. 
Tarzan, amb l'ajuda del seu amic Kongo ( un 
goril·la mascle adult) i de la mona Xita, mirarà 
de convèncer Jane que la civilització occidental 
no és ni l'única ni la millor opció i que la selva 
verge és necessària per a la subsistència de tots 
els éssers vius del planeta. 
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U N A PROPOSTA J O V E AL TEATRE D 'ARTA 
La Direcció Insular de Joventut del Consell de Mallorca dóna suport a la producció Tarzan, el musical, perquè és 
una aposta d'actors i actrius joves de la comarca de Llevant, 
que s'han format al Centre Dramàtic del Teatre d'Artà. 
Quan la proposta d'en Rafel Brunet va arribar al nostre 
Departament, i després d'haver-la estudiada, vaig veure que 
era una proposta novedosa on s'ajuntaven a actors profes-
sionals amb gent jove aficionada al teatre amb ganes d'a-
prendre. 
Aquests joves capaços de dedicar el temps lliure a la seva 
formació teatral es mereixen tenir una oportunitat d'actuar 
als teatres de Mallorca i que els altres joves puguin veure el 
que fan. Amb aquesta idea tots els joves que vulguin veure 
l'espectacle podran recollir una targeta de descompte als 
teatres on es faci l'obra. 
Per això pens que aquest Nadal no ens podem perdre 
una obra com aquesta que combina teatre, música i dansa 
i al mateix temps transmet un missatge pedagògic de con-
servació de la natura i la convivència. 
M a g d a l e n a Estrany E s p a d à 
Directora Insular de Joventut del Consell de Mallorca 
L'actor Rafel Brunet, que ha participat en musi-
cals de gran prestigi com són Siete novias para 
siete hermanos o El hombre de la Mancha, a més 
d'haver assumit el paper principal de la produc-
ció de la Fundació Teatre Principal El Rei Pepet, 
encarna aquí el protagonista de l'obra. Però a més 
a més, Brunet també n'és l'autor del text, el co-
productor, el director artístic i el responsable del 
disseny de producció i de les lletres de les cançons. 
La direcció musical és de Robert Greenhill, la com-
posició de la partitura original és de Ferran Gon-
zàlez, les coreografies, d'Aixa Guerra, i la direc-
ció escènica d'Oriol Úbeda. Pel que fa a la res-
ta de l'equip artístic, Jaume Grimalt assumeix 
el paper de Kongo, Antònia Quetgles serà la mona 
xita i Jane és Laura Liesegang. Alex Tejedor, 
que actualment interpreta a Patxot a la sèrie Vall-
terra d'IB3, també hi participa al muntatge. 
Es tracta, en definitiva, d'un espectacle trepi-
dant, espectacular i de gran bellesa, que conju-
ga text, música, cinema i ball, i que vol trans-
metre un missatge humà i positiu, fent incidència 
en valors ètics concrets com la preservació del pla-
neta, la igualtat de gènere i racial, la importància 
de l'amistat i la família i el dret a la subsistència 
de civilitzacions més petites i menys poderoses 
que l'occidental. Es un veritable cant a la diferèn-
cia, a ritme de bongo i tambor, amb una clara 
vocació de divertir i entretenir. 
l'apuntador 
I I ' I ''enc una feinada" és una de les fra-
X ses més recurrents quan pari a ma 
mare. Sigui veritat o mentida, jo sempre l'u-
tilitz quan em telefona. No només és una 
frase tranquil·litzadora per a una dona sàvia, 
també em serveix a mi, de vegades la neces-
sit sentir. 
Som mallorquí, som actor i em consider un 
obrer. Fa pocs dies he estat actuant a Barce-
lona, fent temporada en el mateix espai (el 
SAT, Sant Andreu Teatre) amb dos especta-
cles: Molt soroll per res i He vist Moby Dick. 
Els matins amb l'obra de Melville i per la 
nit amb l'obra d'un dramaturg molt conegut, 
perquè el senyor Branagh ha transportat al 
cinema algunes de les seves obres. 
El SAT no és un teatre gaire cèntric. Les pre-
visions de públic no eren optimistes, però el 
destí va fer mangarrufes i es va posar de 
part nostra. Hem tengut les dues setmanes 
amb més gent que els responsables de la sala 
recordin. Aquests responsables són els mem-
bres de la Companyia ínfima La Puça, més 
de 20 anys amb el nas vermell posat i enca-
ra tenen nassos d'animar-te. 
Sé que aquesta temporada a Barcelona és 
il·lusòria... no sempre serà així... 
Que cony!!! Sempre és així i esper que sem-
pre ho sigui. 
Fa deu anys que visc d'això i constantment 
convisc amb alçades i baixades. Ja no puc dir 
"sobrevisc del teatre", ara també puc dir 
"jo hi visc". Amb allò que és bo i amb allò 
que no ho és tant. 
Es el meu ofici i el d'altres company/es i 
sé que tots, sovint, tenim por i inseguretat. El 
que passa és que suplim aquests sentiments 
amb la valentia necessària per tirar endavant. 
No és qüestió de ser forts i durs sinó valents. 
Valents amb nosaltres mateixos. Això sí, 
quan xerri amb ma mare, ella sabrà que tenc 
una feinada. 
S a l v a d o r O l i v a S u a u 
A c t o r 
M O L T S O R O L L 
$ P E R B E S * ' 
William Shakespeare 
Direcció: Konrad Zschiedrich 
Gràcies als teatres que han confiat amb aquesta producció: 
udi tòr ium d 'A lcúd ia , T e a t r e d e L lose ta , T e a t r e Zorr i l la (Bada lona ) , A jun tamen t d e R u b í , T e a t r e 
e C a p d e p e r a , C laus t re d e Muro , C l a u s t r e d e Po l l ença , C a n V e n t o s a d ' E i v i s s a , T e a t r e P r i n c i p a ^ 
T e a t r e E s B o r n d e Ciutadel la , A j u n t a m e n t d e F o r m e n t e r a , A jun tamen t d e S o n S e r v e r a , T e a t r e 
e rn de l Prat d e L l o b r e g a t ( B a r c e l o n a ) , S A T San t A n d r e u T e a t r e ( B a r c e l o n a ) , A jun tamen t d e 
o r r e r e s , A jun tamen t d e S a P o b l a , C e n t r e Cul tura l d e C a m p o s , T e a t r e d e Ripol let ( B a r c e l o n a ) , 
leatre d e V i l a f r anca (Mal lorca) , T e a t r e V i l a f r a n c a de l P e n e d è s ( B a r c e l o n a ) , T e a t r e Munic ic ipal d e 
S i t ge ( B a r c e l o n a ) , T e a t r e Munic ipal d e V a l l s ( B a r c e l o n a ) , T e a t r e Munic ipal d e P e g ó (A lacan t ) , 
T e a t r o C e r v a n t e s (Va l lado l id ) , C o n s e r v a t o r i d e M ú s i c a d e P a l m a , S a l a Mozar t d e l 'Audi tor ium . 
SALA MOZART DE L'AUDITORIUM 
del 25 al 30 de desembre a les 21 h. 
"Possiblement la millor producció teatral feta a Mallorca". 
Per Nadal el millor teatre a la Sala Mozart de l'Auditorium de Palma. 
Una producció de: Fundació Teatre Principal - Rafel Oliver Produccions SL 
I O r l a n d o L o b o 
L'incombustible 
Rodo Gener 
L'actor que surt a jugar 
Aquest jove àutadellenc de 32 anys era 
pràcticament un desconegut a l'escena 
balear fa 4 anys. Des d'aleshores, el seu 
talent natural i la seva constància l'han 
convertit en una cara habitual als teatres. 
En aquests moments està participant en 
quatre produccions escèniques i 
properament el podrem veure a la sèrie 
Vallterra. Dinàmic, autodidacte, vital i 
decididament simpàtic, els seus companys 
de professió asseguren que la seva 
presència en qualsevol producció és una 
garantia de bon ambient. 
mm 
Quan i com vas començar a fer teatre? 
El meu pare és actor (engola la veu), el fabulós 
actor Joan Gener, i jo de molt petit l'anava a veu-
re quan ell, que era molt amic d'en Pitus (Pitus 
Fernàndez), i era un actor de la companyia Groc 
de Ciutadella i més tard de La Clota a Maó, 
així que ja de ben petit vaig començar a fer de 
pastoret, de dimoni... Però no va ser fins que Rafel 
Oliver va decidir produir Somni d'una nit d'es-
tiu i li va donar absoluta llibertat a en Pitus per 
triar els actors i aquest va apostar per actors joves 
i poc coneguts de les Balears. Em van oferir el 
paper de Puk que va ser una experiència fantàs-
tica i així va ser com sense cap plantejament pre-
vi em vaig decidir a ser actor. Jo li dec a en Pitus 
el 90% del que sé sobre teatre. A més m'agrada 
molt la seva manera de dirigir, ell s'asseu i primer 
mira qué és el que tu transmets al personatge, i 
després et condueix, amb molta mà esquerra, cap 
allà a on ell vol arribar, però sempre treballant 
a partir de la teva aportació al paper. 
Ets un actor autodidacte que, sense cap formació 
prèvia, f has convertir en un dels joves intèrprets 
més sol·licitats de les Balears, com va ser, però, 
el camí fins a l'èxit? 
Jo, ja de ben petit sempre he tingut molta de sort. 
Sí, no riguis, les coses sempre m'han sortit una 
mica rodades, així que quan vinc a Palma per fer 
els bolos de Somni d'una nit d'estiu és el pri-
mer moment que em dic: vull ser actor; això és 
molt divertit, m'hi vull dedicar. Es cert que des-
prés d'allò no vaig tenir cap oferta durant un any, 
però gràcies que tenia uns estalvis, em vaig poder 
dedicar a formar-me una mica durant aquest 
temps, sense passar massa gana i sense haver de 
dedicar-me a altres coses. I de sobte, vaig enllaçar 
una producció darrere una altra, fins ara, que 
és un moment al·lucinant, estic fent alhora crec 
que tres, quatre? Sí, quatre obres alhora, Molt 
soroll per no res, Patera, Amics, Sa pesta, 
amb Salvador Oliva (el destaca com un dels 
seus actors de referència) i bé, també els capí-
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tols de Vallterra i el doblatge. Molt divertit. És 
cert que no tinc cap formació prèvia, però inten-
to fer tots els cursets que puc, i encara estic inves-
tigant com a actor però crec que l'experiència 
és fonamental, potser més que la formació. 
Insisteixes molt en la paraula divertit... És, 
doncs, essencial la diversió en la teva professió, 
més encara que la tècnica? 
Jo de les poques coses que sé del teatre és que s'ha 
de sortir a jugar als escenaris. Si, el joc ho és 
tot, la passió, la proximitat amb el públic i amb 
els companys, l'engrescament, crec que són més 
importants que la tècnica. Com et deia, jo enca-
ra m'estic investigant però em sento molt més 
segur i més còmode en papers molt físics, molt 
gestuals, que em permetin amollar l'energia, el 
joc. Em sento millor desenvolupant papers així 
més expressius, que en d'altres que he d'estar més 
contingut, més rígid. 
J o de les poques coses que sé del teatre és que s'ha de 
sortir a jugar als escenaris. Sí, el joc ho és tot, la passió, 
la proximitat amb el públic i amb els companys, 
l'engrescament, crec que són més importants que la 
tècnica. 
L'arribada d'lb3 al panorama balear ha estat com 
a mínim controvertida, però és innegable que ha 
suposat una enorme borsa de treball pels actors 
de les illes. S'obren moltes possibilitats, les pro-
duccions pròpies com ara Vallterra, el tema del 
doblatge... 
Si, és cert que ha suposat una bona oportuni-
tat, encara que crec que ara és un moment molt 
bo al teatre balear; hi ha moltes ganes de fer 
feina, els actors estan engrescats, amb ganes d'a-
prendre i també els productors crec que han entès 
que això és una professió i que s'ha de respec-
tar i dignificar la feina de l'actor. Respecte del 
fis a n a n v e n T n s a 
I I FIAA DG TEATRE DG LLEVANT 
d e L ' i a L i o d e 
d e s e m b r e de 2005 
T E A T R E D E 
M A N A C O R 
és un moment al·lucinant, estic fent alhora crec que tres, quatre? Sí quatre obres 
alhora, Molt soroll per no res, Patera, Amics, Sa pesta amb Salvador Oliva (el 
destaca com un dels seus actors de referència) i bé, també els capítols de Vallterra 
tema del doblatge, jo ho trobo molt interessant 
i una oportunitat per millorar i créixer com a 
actor. A mi m'ajuda molt a l'hora de perfeccio-
nar la meva dicció i la meva manera de dir les 
coses, en fixar-me en els matisos, el fet de només 
haver d'estar pendent del que dius i de com ho 
dius... El que no m'agrada és, com dir-ho: bé 
no hi posis això, sí, bé, ho diràs... el que no entenc 
és aquesta demonització del català de Catalun-
ya. És evident que el català, com qualsevol llen-
gua, té un estàndard, i quan es dobla qualsevol 
cosa s'ha de fer a l'estàndard, en castellà es dobla 
a l'estàndard, no entenc per què aquí hem de fer-
ho en variants dialectals, a ningú se li acudiria 
doblar una pel·lícula amb accent andalús, i nin-
gú no posa en dubte que a Andalusia parlen el 
castellà. 
Si el puck del Somni d'una nit d'estiu va ser el 
teu primer paper diguem-ne professional, la teva 
primera incursió seriosa en el teatre, quan con-
sideres que t'has convertit en un veritable actor? 
Doncs, l'altre dia ho pensava, crec que és amb 
aquesta obra que estic fent ara, Molt Soroll per 
res, que és la primera vegada que em dic: sóc actor. 
0 sigui, que ets un home marcat per Scheakes-
peare? 
Sí (riu), sí, per bé o malament he enllaçat tres 
produccions seguides de Schakespeare; sí, sí que 
es podria dir que estic marcat per Schakespe-
are... 
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Molt sorol l p e r res 
La Direcció General de Política Lingüística 
del Govern j}e les Illes Balears dóna tot el 
suport a la revista 
ÍAMTEATRE 
G o v e r n 
d e l e s I l l e s B a l e a r s 
Conselleria d'Educació i Cultura > D i r e c c i ó G e n e r a l d e Po l í t i ca L i n g ü í s t i c a 
La vigília del debut 
La nova companyia Téntol Teatre prepara una comèdia dramàtica 
esquitxada d'humor negre i no exempta de sorpreses 
T èntol Teatre debuta. Aquesta nova com-panyia, la creació de la qual és una magní-
fica notícia, com ho és qualsevol novetat que enri-
queixi el sector teatral de les Illes, es prepara 
per estrenar la que serà la seva primera obra: Vigí-
lia. Una funció, el títol de la 
qual sembla pensat per defi-
nir aquestes setmanes prè-
vies al gran dia de l'estrena, 
que serà el proper dia 29 de 
desembre al Teatre Muni-
cipal de Palma. 
A un mes vista del debut 
tot sembla engirgolat. El seu 
director, Joan Bonet, fins ara 
més conegut com a intèrpret 
de la companyia Xesc For-
teza i d'altres treballs, com 
és la recent Antígona a 
Nova York, és conscient que 
encara resta molt a fer, i que 
fins al darrer dia les coses no 
semblaran estar enllestides 
com un voldria que esti-
guessin, però el seu entu-
Un m o m e n t d e l 'assa ig a m b Pilar 
C a s a s n o v a s i A n d r e u S e g u r a 
siasme és tota una garantia que s'encomana a tot 
l'equip. 
Tot està a mig muntar. Els assaigs són així. Atrez-
zo simulat, vestuari improvisat i llums generals 
(l'interruptor fictici és la veu potent del director 
que contínuament cri-
da: FOSC!!). Però tot i 
així, tothom està cap-
ficat en la seva feina. 
Avui toca una prova 
tècnica, sobretot per 
ajustar la música ori-
ginal d'Enric Gayà a les 
diferents seqüències. Un 
total de trenta-set, sepa-
rades per black outs que 
atorguen a la funció un 
aire molt cinematogrà-
fic. Al llit ens trobem la 
veterana Pilar Casas-
novas, habitual del Via-
crucis que cada any es 
representa a les escales 
de la Seu. I vetllant-la el 
seu nebot, un Andreu 
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Segura que sembla haver canviat els papers amb 
en Joan, ja que va ser el seu director a l'esmenta-
da Antígona, i ara assumeix el rol protagonista 
d'aquesta Vigília, que ha comptat amb la col·labo-
ració de la Fundació Teatre Principal en la pro-
ducció. Els dos actors interpreten aquesta histò-
ria de solitaris que s'endinsa en temes universals 
com són la solitud, l'educació, la religió, la famí-
lia, la mort, l'honestedat o els sentiments. I ho fa 
amb una aparença de monòleg que en realitat 
no ho és; perquè si bé és cert que només un dels 
personatges parla, l'altre, el de la dona desnona-
da i postrada al llit, li dóna la rèplica en silenci, 
però de manera prou expressiva i eloqüent com 
per establir-se entre ells un autèntic diàleg a una 
sola veu. 
Vigília és una obra del dramaturg britànic Morris 
Panych que escapa dels convencionalismes genè-
rics, per la qual cosa s'ajusta al concepte teatral 
que vol abraçar Tèntol Teatre des dels seus ini-
cis. "Un teatre compromès amb l'actualitat, cohe-
rent i dirigit a la joventut", en paraules del seu 
director, que va llegir el text per recomanació de 
Catalina Forteza, que és l'altra responsable de la 
nova companyia. Ambdós saben que és una apos-
ta arriscada, però volen ser conseqüents amb el 
teatre que els interessa i, segons la petita mostra 
que FanTeatre ha tingut el privilegi de veure, sem-
bla que estan en el bon camí. La confirmació arri-
barà el 29 de desembre, de moment continua la 
Vigília. 
TEATRE MUNICIPAL DE 
PALMA 
d e l 29 d e d e s e m b r e a l 15 d e g e n e r 
t é n t o L . t e a t r e presenta: 
v i u Q Í l i a 
estrena 29 de desembre al -^TEATRE MUNICIPAL 
j Passeig de Mallorca, 9 
II FIRA DE TEATRE DE LLEVANT 
Una mostra de teatre perifèric 
Jav ie r Matesanz 
Manacor és, sens dubte, el poble més dinà-mic en qüestions de teatre de totes les Bale-
ars. Vehiculat a través del seu magnífic teatre, 
aquest municipi ofereix ni més ni menys que 
tres fires, emblemàtiques i reconegudes, de tea-
tre. A més de la mostra escolar de teatre i de la 
prestigiosa fira de teatre que es programa pel 
setembre, aquest espai acull per segon any con-
secutiu la fira de teatre de Llevant, un projecte 
que encara que incipient, ja compta amb un públic 
propi i engrescat. La Fira de Teatre de Llevant se 
celebrarà entre l'I i el 10 de desembre, en què ofe-
rirà 19 espectacles per a diferents sensibilitats però 
amb un nexe comú: el compromís teatral amb 
l'obra ben feta, segons paraules de l'organitza-
ció. 
Es evident que a Mallorca es pot veure teatre 
de qualitat a la Part Forana i que de cada any l'i-
lla disposa d'espais escènics municipals moderns 
i de qualitat per donar cabuda a iniciatives com 
aquesta. Els organitzadors de la fira manifesten 
que les perifèries geogràfiques són, probablement, 
el lloc on es cultiva el més autèntic art i que aquest 
ha de cercar no tant la professionalitat sinó l'au-
tenticitat i les ganes de fer teatre sense cap més 
interès que l'artístic, i allunyat de criteris comer-
cials o monetaris. 
Aquesta segona fira demostrarà, ben segur, que 
la Part Forana no és precisament la perifèria 
cultural en qüestions escèniques de Mallorca. 
Algunes de les obres programades ja han estat 
representades a unes altres fires, com és el cas 
d'Artur i Merlí i La Fabulosa Rondalla d'en Mar-
tí Tacó, que es varen poder veure a Vilafranca, 
o Iglú i L'Odissea, que s'estrenaren a Manacor. 
D'altres, en canvi, són treballs inèdits de la comar-
ca que s'estrenaran a la Fira de Llevant (consul-
tar programació adjunta). 
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es Quarter 
Petra aixeca el telo 
La localitat del Pla ha inaugurat 
un nou teatre amb capacitat per 
a 346 persones 
El teatre està d'enhorabona, perquè una nova sala ha alçat el teló al Pla de Mallorca. Petra 
compta des del passat dia 3 de desembre amb un 
teatre, nou de trinca, que permetrà enriquir 
l'oferta de les arts escèniques a les Illes. 
Les instal·lacions del nou teatre estan situades 
al carrer Sol de la localitat. Es tracta d'un local 
perfectament equipat, pel que fa les prestacions 
tècniques, que permetrà la representació de tota 
mena d'espectacles de teatre, de música i de dan-
sa sobre un escenari que fa 12 metres de boca i 
7'5 metres de fons. La sala té capacitat per alber-
gar a un total de 346 persones en el pati de buta-
ques. 
El nom del nou teatre és Es quarter, i tot i 
que la seva titularitat és municipal, s'estan cer-
cant fórmules de gestió privada per dur a ter-
me la programació i l'assessorament tècnic. En 
publicar-se aquestes pàgines, probablement, ja 
se sabrà quina ha estat l'empresa guanyadora del 
concurs convocat per l'ajuntament de Petra a tal 
efecte. 
Dia 3 de setembre es va celebrar la inaugura-
ció amb festa grossa i bona música sobre l'es-
cenari d'aquest nou teatre. 
iÓEíERRS 
d e f e r r o @ t e r r a . e s 
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E l C a s t e t l d ' i r à s . 
/ n o t o r n a r a s 
de la rondallístlca d'Antoni M. Alcover 
Direcció: Pep Lluís Gallardo 
10 de desembre: Sala d'actes Poliesportiu de Son Servera 
14 de desembre: Teatre de Petra 
° 26 de desembre: Teatre de Vilafranca 
Memoria d'en Julià 
El passat 28 d'octubre es va presentar el llibre Memòria d'en Ju l ià , el tercer títol de la col·lecció 
teatre de l'editorial Edicions T. Del Mar, que és la línia editorial pròpia de la Fundació Teatre del 
A questa editorial, que ja té tres títols publi-cats, l'esmentada Memòria d'en Julià, la 
magnífica Història (es), creada i dirigida per Joan 
Carles Bellviure i produïda pel Teatre Principal 
de Palma i Macbeth, adaptada i dirigida per Pere 
Fullana i produïda per Iguana Teatre, s'emmarca 
dins els objectius de la Fundació, que va néixer 
amb la intenció principal de produir, promo-
cionar i programar espectacles teatrals que satis-
Uno història familiar però alhora col·lectiva que va 
revisant els fets històrics que sacsejaren i canviaren 
la fesomia del nostre paisatge i dels nostres hàbits. 
Alhora lírica i commovedora, 
facin l'interès públic i general però també amb la 
intenció de ser un focus d'iniciatives artístiques 
com és la traducció, adaptació i publicació d'o-
bres teatrals. 
Al preàmbul del llibre, Damià Pons es plante-
ja una qüestió prèvia a l'hora d'encarar el text. 
S'ha de parlar tan sols del text mecanografiat o, 
contràriament, s'ha de referir també al muntat-
ge dramàtic al qual el text en qüestió va donar ori-
gen? Aquesta pregunta retòrica exemplifica molt 
bé el dubte que t'assalta a l'hora de parlar de la 
línia editorial Edicions T. Del Mar. S'ha d'abor-
dar com un recull de texts teatrals que han estat 
representats o ben al contrari com un assaig sobre 
la dramatúrgia de l'obra? 
L'antic conseller de Cultura, després de parlar 
fervorosament del muntatge teatral, decideix que 
la memòria és "fugissera i tramposa", i que en els 
moments en que aborda el preàmbul ha passat 
massa temps des que va veure l'espectacle com 
per parlar-ne "amb un nivell acceptable de ver-
semblança i intensitat". 
I, emperò, una de les millors virtuts d'aquesta 
col·lecció rau en la justa i sàvia combinació d'e-
lements que d'alguna manera intenten fixar en la 
memòria un moment efímer i efectivament fugis-
ser, que és el de la representació, el de les sensa-
cions que aquesta va provocar en el públic i en els 
crítics, amb altres que reflexionen sobre les inten-
cions de l'autor, del director i en les notes del mun-
tatge i evidentment amb la publicació del text tea-
tral. Escriptura teatral i dramatúrgia equilibren 
adequadament aquesta proposta que amb un dis-
seny gràfic sobri i eficaç analitza exhaustivament 
l'obra i el seu muntatge. 
Memòria d'en Julià és un llibre definitivament 
recomanable tant per a aquells que pogueren gau-
dir de les representacions que se'n realizaren a Pal-
ma, al Teatre del mar el maig del 2001, com per 
a aquells que no pogueren assistir. La qualitat 
literària del text és prou alta com per justificar-ne 
en solitari la lectura i publicació. Però a més, com 
és el cas de les dues altres propostes d'Edicions T. 
Del mar, el text mecanografiat es veu enriquit i 
complementat per un interessant i imprescindible 
pròleg, per les notes del muntatge del 
seu autor i director, l'escriptor i dra-
maturg Pere Fullana, per les fitxes tèc-
niques i artístiques i per un extracte de 
les crítiques que es publicaren en el 
moment de la seva entrena. 
Escriptura teatral i dramatúrgia equilibren 
adequadament aquesta proposta que amb un disseny 
gràfic sobri i eficaç analitza exhaustivament l'obra i el 
seu muntatge. 
Memòria o somni de Julià Florint, el darrer 
esgraó d'una família humil i treballadora, i que, 
més enllà de l'anecdotari concret d'aquesta nis-
saga familiar, aquesta obra esdevé una veritable 
crònica social de la Mallorca rural dels darrers 70 
anys. Una història familiar però alhora col·lecti-
va que va revisant els fets històrics que sacsejaren 
i canviaren la fesomia del nostre paisatge i dels 
nostres hàbits. Alhora lírica i commovedora, però 
també incisiva i irònica, i encara que és més emo-
cional que descriptiva, més onírica que costumista, 
té l'enorme encert de teixir amb austeritat i deli-
cadesa vivències i sentiments universals amb el fil 
conductor de la crònica social i del detall quoti-
dià de la família pagesa de la Mallorca rural. 
Fundació Teatre P r incipal 
Fundació Teatre Principal de Palma 
Centre Cultural la Misericòrdia 
Plaça de l'Hospital, 4 lr. 
Palma de Mallorca 07012 
m Consell de 
fcKSíï Mallorca 
Departament de Cultura 
La Fundació Teatre Principal de Palma convoca el 
Premi Teatre Principal 2005 de texts dramàtics 
Presentació dels originals a les oficines de la 
Fundació de dilluns a divendres de 9 a 14 h. 
Podeu recollir les bases a la seu de la fundació o a 
www.teatreprincipal.com 
El termini de presentació dels originals acaba el 
dia 30 de desembre de 2 0 0 5 . 
Del prestatge a l'escena; 
del teatre a l'escola 
El Teatre del Mar produeix adaptacions teatrals de les lectures 
obligatòries del Batxillerat que seran vistes per milers d'alumnes 
com a complement a la formació acadèmica 
Teatre i literatura són cosins germans, per no dir que són part de la mateixa cosa. No 
es poden separar, i en canvi no sempre van uni-
des. Una incoherència cultural evident que ara es 
pot solucionar gràcies a una iniciativa del Tea-
tre del Mar, que juntament amb el Teatre de 
Ponent de Barcelona, que ja ho està fent a Cata-
lunya, acostarà el teatre a les escoles mitjançant 
un projecte d'adaptacions escèniques de les obres 
de lectura obligatòria per als estudiants de bat-
xillerat. 
La intenció és relacionar la representació teatral i la 
lectura, de manera que la primera complementi la 
segona o viceversa en el procés formatiu dels alumnes 
La primera obra, coproduïda pel Teatre del 
Mar i el de Ponent, és el clàssic de la literatura 
catalana "Terra baixa" d'Àngel Guimerà. Una 
adaptació dirigida per Frederic Roda i interpre-
tada per Àlvar Triay, Pedro Mas i Caterina Alor-
da. Aquesta primera peça, que ja ha superat totes 
les previsions i ha estat vista per uns 5.000 alum-
nes, quan no s'esperaven més de 2.000, s'ha repre-
sentat al Teatre del Mar (Mallorca), a Can Ven-
tosa (Eivissa) i al Teatre Municipal de Formen-
tera. Han participat en la producció el Consell de 
Mallorca i el COFUC. Properament, i només a 
Mallorca, es posaran en escena Tirant lo Blanc 
i El Lazarillo de Tormes. La primera, produïda 
en solitari per Teatre de Ponent i la segona, pel 
canari Ricardo Castillo. 
En un futur, i si el sector educatiu respon i sol·lici-
ten aquests espectacles de teatre i literatura, la 
intenció del Teatre del Mar és produir en solita-
ri, per tenir més llibertat i autonomia, d'algunes 
obres més en el repertori. 
Les característiques d'aquests espectacles són: 
un màxim de 220 espectadors per funció, una 
duració màxima de 40 minuts (es tracta d'una 
adaptació essencial de l'obra), una explicació prè-
via del text per part d'un dels actors i un debat 
posterior amb els espectadors/alumnes. 
La intenció és relacionar la representació tea-
tral i la lectura, de manera que la primera com-
plementi la segona o viceversa en el procés for-
matiu dels alumnes. De fet, les obres que confi-
guren aquesta primera etapa del projecte poden 
ser contractades pels instituts abans o després 
d'haver encarregat la lectura als estudiants, als 
quals els servirà de complement o d'introduc-
ció, segons el cas. 
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C Ò M I C : José A n t o n i o O l i v e r • Bar to lo To r res • Ba r t omeu M o r e y Palou • 
Gu i l l e rmo M a r c h , f o t o g r a f i a c o o p e r a r t ' 0 5 : J a u m e Caba lgan te • X a v i é 
Fer ré • Ton i A m e n g u a l . M Ú S I C A PER A J O V E S INTÈRPRETS: M a r i a del H o y o 
• M a r i a Rosa Cañel las • Jo rd i R u m b a u • Car los F lores . V Í D E O : Sebast ià 
Mesqu ida • A n t ò n i a Massot • M igue l Eek • A n t o n i N ievas , a r t s p l à s t i q u e s : 
Sant iago V i c h • T o n i n a Ma tama las . DANSA: M ò n i c a Paola A z a ñ a • A v a t á r a 
A y u s o • Cata l ina Ca r rasco . M Ú S I C A J O V E C O N T E M P O R À N I A : J u a n Jesús 
H e r n á n d e z • Dan ie l Garc ía • I ván Escor iza • A l e j a n d r o Ser rano • B runo 
Garc ía • Dan ie l N ú ñ e z • D a v i d M a r t í n e z . D ISSENY: D a v i d R i v e r o • M a r i b e l 
Castel ls Va ld iv ie lso • Á n g e l L u q u e • Ja ime Patr icio • M a g d a l e n a Dz iec in iak 
• Neus Barceló • M a r í a Isabel T u g o r e s • Ma r i a M a g d a l e n a Ribot • Patrícia 
Blanch • C la ra G a r a u • G o r i F e r n á n d e z . l i t e r a t u r a : J o a n C a b a l g a n t e • 
Gabr ie l Pons • Ben Clark • M e r c è R i ved • Ernest To r res • M e r c e d e s Gi l • 
Cr is t ina H a r o . A R Q U I T E C T U R A : A n t o n i Bonet • Ja ime Bonet • Joan A l o m a r 
• D ionís Gene r . TEATRE: Josep M a r i a M e r c a d a l • A n t o n i Rub io . 
Vols ser un d'ells? 
D o n c s par t ic ipa al p r o g r a m a cu l tu ra l A r t J o v e ' 0 6 ! 
I n f o r m a ' t al 971 176 592 
i a la w e b : h t t p : / / i n f o j o v e . c a i b . e s 
Ij'll Govern X V 
Mli de les Illes Balears X. 
Consel ler ia de Pres idenc ia l E s p o r t s >Direcctó Generat de Joven tu t 
E n Manacor 
M a anaçor 
P i s o s , á t i c o s c o n s o l a r i u m , 
l o c a l e s y g a r a j e s . 
• 3 dormitorios, 2 baños. 
• Cocina amueblada y equipada. 
• Armarios empotrados. 
• Garaje y trastero incluidos. 
• Preinstalación calefacción. 
• Zona institutos. 
• V i s i t e p i s o p i l o t o . 
• F o r m i d a b l e f o r m a d e p a g o . 
E n Co lon ia de Sant J o r d i 
t a y l o r w o o d r o w . c o m / s p a i n 
Información y venta: 
902 130 044 
Randemar 
A p a r t a m e n t o s c o n e s p l é n d i d a s 
v i s t a s a l m a r , p l a n t a s b a j a s c o n 
j a r d í n y t e r r a z a , p r i m e r a y s e g u n d a 
p l a n t a c o n t e r r a z a y s o l a r i u m 
• 2 y 3 dormitorios. 
• Cocina amueblada y equipada. 
• Climatización por bomba de aire frío/calor. 
• Garaje y trastero en sótano, incluidos. 
• Piscina y jardines comunitarios. 
E n Cala V i n y e s 
R E S I D E N C I A L 
L a s B r i s a s 
A r q u i t e c t u r a t r a d i c i o n a l 
m a l l o r q u i n a , c o n la ú l t i m a 
t e c n o l o g í a y la m á x i m a 
c o m o d i d a d . 
• Viviendas adosadas de 2 y 3 dormitorios. 
• Terrazas y jardines. 
• Piscina y jardín comunitarios. 
• A 150 m de la playa. 
E n Ca la Forne l l s 
Las Olas 
A p a r t a m e n t o s d e 2 y 3 
d o r m i t o r i o s c o n 2 c u a r t o s d e b a ñ o . 
• Espaciosas terrazas. 
• Parking. 
• Espectaculares vistas al mar. 
Servicio de atención al cliente 24 horas los 365 días del año 
